



La furfo!!lJ,tscomesa dels exerclts Invesors a Je �oDa de l'Bbre htl rornat
amlnv8r)3!f la tercera vegada-d'en�lr del memorable 25 'de Iultor-cque fl
conglomerat Ualo alemany marroqut, que Ilult� tala le denornlnaclo d'cBj�r..clto naclon�l» e� terres d'Bspanya, fr8Cf1a�li en.el seu intent de recuperar tl
terreny lei, prestigf perdm a consequencle de la magnifica opereclo del nosrre
, Bdrcft _ 1'8bre. '
L'enemlc no ha planyut nf homes, 01 evlone, nl obueos, nl metralle, nl
carros d!assalt. Tot el seu esfor� deaeeperat he eetat contlngut herolcament,eflcacment pels combarents de la Republlce. La merratle ha deformat en 81
gune lloce la configdracl6 del rerreny; ele svlona han form'Gf verlh,blee nu
vole; els canons han dJeparat eonaranrmenr vomiran! toe f IIftn�ant mlltons,
pero els nostrea aoldate no han cedlt nl un pam de rerreny. Han res Ism Immn
tables ,l'alll1u estrangcra I ban m.nUngut rothora la moral de vIctoria del noa-
tre poble I del nostre 8drcU. '
"
Tree Vlgadee aqutst e&for� titanic d� l'enemlc ha esrat rtpr�s. Tres vega.des ba alentft amb moetres vislbles d'esgotament. de ,·caneaoci. d� desmoril.
Htzlc.6. Possiblement la temptaUva serlr represa. N9 �s fllcil que I'elle,mle es
realgnl II �onfesl!ar fa siva jwpot�nci�. 8stern segurt?� pl:lro� qUI: tantee, vega ..de! com I Intent sigul repetlt. aftr.! lantes veg.d�s fraCaStrifira. 81e nostr€s
, corilba,tenf8, prOVer!e del ma1t�rjQI indispensable p�r II fer, front :1I )'eecomesa
eefrangerD, cempt-en amb f'escalf permanent :' Per�uJlDbte de, ia reragDllrda,
que, Identificades plenament amb l"'Dvan'tgutlrda, manle l'enfualasme dels HuJfa�
dore leis encoratja a perslalir tn 112 re�lst�ncla berolca que ass�gura-Ja Inde ..
pcnd�nclG de la Patria I defense la'pau del m6n aglena�ada Pir la follii! d'uo




815 possible. rcpetim. que c.le intente de J'enemlc ,es re'pctelxin. Cal. Plr'taint, que tots I clld!llscun de n�,ealtres-¥1b el. fu�e(l 0 GlOb Ju efnes' de fre.'
bnll---reetem I,ocansable� 121 nO!9lre floc de combat. Ull delIS fdcfors' d''_quesla
. re-sleit�ncla admirable, abnegll,da j berafca dela com�at�nts de la Republica, �a10 unitat del poble, que renen a 10 eeva rtragu'i'da. Sense J. noetra unltat
I'esfor� del nO$tre RI9.t,i6a..B��i·clt ,_diffcilment podl'la-rleixlr. Dt III mt.ltetxl.l rna �
nera. doncs, qUI en les bores de treva cIs nostres sOldats.J no, abllndonen
'
el
fUISIH nl el parap�t. vIgilant 11 m�s petit movlm.e-ht de I'enemic, cal que a la
, re.raguarda maptlnguim d'una manera conatanlla nostra! unHat, vetllant, per,
qu� ree' of nlngu no, pugul "tr,ell,car la. poeanr 'a contribucl6 tot el "betre entu"
eiasme I to.e cIs noetres _nbe'ls'de vIctoria III servel de 10 unitar. que es, tan­
matelx. III 8crvei de Ja pau'. Me! encarll en aquests mome,nts'lIngoixolSos per a)lI prnl d'Buropa, en qu� un megalomen proDuncia dl!cureos en primer.. �er,.
80nn, menyepreant en ,lIbsolut"el poble 121 qual preten flprt:scntar. L'heroi5me
dels no�tre9 soldats, l'abnegacf6 silenclosa de la nostrii rel'aguarda 1 ((quests
fracaeeos eucceeelulS de ,I'lnvasor ,a la zona de I'Bbre. esdcvelleq, en aqueets
momente culmlnan..e a 8uropa, exemplc I eetfmul dels pobles que. cansilte d�
vlure eota I'amena�. dele provocadors, es' dre�a vigor6s I en�rglc. dlspoeat
a fer Ia guerra per dcfenear III pau •.
Mr. Chamberlain
troba terrible, fan­
tastic i increible que
Sigut precis cavar
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fer sacrlficfs. 81 rneu Govern e!tA ve '
rJtablement SOl'pr�8 'pel conilugur del
memorandum. Lea propoetctons que
es formulerr en el mereix van mo t
m�� enllis del que noseltree accepttt
rem en vlrtut de I'ancmenat pIa 'an
Heus act el text de la nota tramesa glofrl'.lnc�s. �queetee' propol5Jcfons
.per l'ernbatxador de Tuco'slovAqufll prlven de rora salvagu.rda a la noe '
II Londres, senyor Meserky, a lord ira IIrXjst�ncja nsctonai. Se'nl5 lnvlta a
Hellfax, el pl.!8,sat dlumenge, ales 5'30 cedlr una gran proporcl6 de lee nos-
de la ,tardlJ: I, 'tres obres defenstvee que construr _d�1 meu Govern m'ha encerregar, rem amb gran cura, i a delxar enrrar
en el �upo�it de que ele homes d'Bs- al8 exercns alemanys All matetr COl'
tat Iranceeoa no lIrrfbJlf avul a Lon- del .nostre pefB. La noatra fndepen,
drea, de poear sense dernora aqueer den�fll nsclonal i economlca deeapa
mfr.l15atg«" conelxement del Govern relxerta fJutomaticament amb 1'8ccep _,brftimic. 81 poble txecoalovae he de- tael6 del' pIa hltlerlb.
mosrret dlsclpllne i el control de si Tot procedlment d. tramlfer�ncl£l
matelx durant lee d"rrer�s setmanee, de poblacions ee veu redu!t a una fu
�mb tot f J� campanya Inc�elblement gfdn del terror que afectarla II totl!! lis
groe�era,de la premea I radio conlro- que no acclptesein el regfm naclonetl.
Indte per A1emanya contra T�ec()elo- erocl.Heta .Iemany.' TIndrfen que,
vaqllie 1 el� seus caps. 'en ttep�cfal il abandonar les seves caste, lrdbu(.�
�enyoJl Benes; BIB Governe britimic I ,sense el dret d'emportar ee'n ele seue;
,frances saben perf�ctament que 8C� bens p�rl!onals. 8115 camperols tfI1�
ceptem BOra la' m�s ener'glca preesi6 drlen que fuglr senee poguer se em,
,el nomellat pia anglo franc�8 en,qu� poritir of tan sols les Beves vDques ...
ee preve;a III ceesl6 de c«rtee parte 81 meu Govern desltja declarer 1!IO
de ',Txecoslovlrqufa.· Acceptarem lemnem�nt que lee exfg�ncles de Hft­
aque "t -plft eot�, el15 dectee de la ma.. ler en la sevl2 forma actual sOn abeo,
jOt cOlScd6. ,Ne tfngu�r�� temps de luta j Jncondlci(.)Oalm«nt Inacceptablee
'prf.eenfar protef!ltes sobre els nom- be,' 111 meu Govern. A aquestes novee
1>1'03015 ,pullta, Irrcalflzabl�e que con .. I j- cruels exjg�ncles el meu Govern. enf« el pltl esmentllt. No 9h�tani, el opostkra la mftjor l'esfetencIlI. Ho fa­'vlrrcm i!cceptar perqu� comprengu� ..
'I
rem alxi j que D�u ens ajudi. Lo na­
r,em qu� 'e3 tractava de fa petJcl6 ma cf6 de Srmt W,"ceslau, de Jan Huss i
xlma que ee'ne podia fer, f perqu� ee de TOmaB Ma��yk no sera un-a nacl6
Bob�e, entenla que Anglaterra j Pran.. d'esclau9. CoriJptem Gmb lee dues
�. acceptlrlen la I rCISponeebflllat ,de grade democraciea occidentals pn b
garantltzar lee noetres frootene en el que ,ens lIpolIn cn els moments dlff
C6S que el nO$tre pDis foa atacat. La cHs.
vulgar ctimpanya alemDnya eeguelx. :tBI saluda arentament.loan Masll
Mentre Chamberlain es trobava l'l Go- � ryk.:t
,det$bug, fou trl2m�s el segUent mle .. i
sQtge �Ie mlnfstres angl�s I frande a � --- ,----:---.------
Prllga: I F' t I' t iAcHem convIngut 12mb el Govern f en apor ac u del material
franc�e Informar .. I Govern 'de Prl!gll i inservible, tambe contribui ..ql1� !tIe Governs.frande I brHtmfc no , !'
poden eegulr eost«;nlnt la re�ponellN ris a guanyar la guerra.
bflltftt( d'�consellar H que no movfllt" B .g d 'd R •zl.:t n a es e· ecuperacul
81 me\, Govern. pr€f5idU pel gene­
reI, Sirovy, declara que lIcceptava la
integra reoponsebIlttat de lee decl- EL LECTOR Dslone edoptades pel tseu prcd�c�sort' , IU••.
fnclulS en quan • i'acceptllcl6 dels ter-
mesl de I'anomenat pIa frtincobrltAnlc. Llenya 0 carbo•••
Despree del retom del sinyor
Chnmbtrlaln a Londres, procedlmt
de Gode;sbel'g, el mlnietrr. d'AngJder­
ra 41 Praga l)reStnfa una nova propo ..
efci6 ai meru Govern amb un 'mlssat­
ge lIdtcio.nl2i en el qual el Govern
brltimic dela que Dctuava unlcarnent
,
en qual rat de interrnedlarl. i que no
acon��lJcv. nl presl5ionava en forma
l'Ilguoa al meu Govern.
81 BenyoI' Krofla. en rebre del ml­
nlstre brlJanlc a Praga el pia, Ii aeac­
�u},ft qUill el Govern txecoelovac l'ee
tudiarla 15mb el matelx esperit amb
I.: qu� ha vlngul cooptrant fin!! arl1 amb
Ff'aa}�. f �ngillterra. BI Govern eetu­
diG arG el document I el mapa. De: fet
eB tracta d'un ultimatum de caire vul
gar, segons s·acae.om. a presentar
a una nacl6 ven�uda. I no una propo-
8jcl6 a un Betat sobira que elha ma­
nJftstGt dispoeat a tot �I possible a
f,er flOte ils 5acrlficle per a l'apalvaga ..
ment d'Buropa.
81 Govern de Hitler no ha manl.
featat tina Ir. ,. menor 'd1�POrtlcI6 Cl
o
Els voluotaris txees qUe
Uuiten a Espanya, �'a;=
drecen al President Be=
) I
Decl .. r�m que eetem prepara�e per 'anes ' compnr ele nostres deures, exposatlS
A per V. I el govern a tots ele eluta.
,
I President de la Republica Txe..
dans de la Repcibllca. rapld.ment. AlcoelovIICII, Praga, Ca�'elt ..
Ble voluntarls txecooslovace que
moment que ISC'rl19 Hiurl. prtUongant
de8 de molls meeos Huiten a'l'Bxerclt alIi III llulhl conlral'enunic com� dels
estat� d�mocralfcs.Popuh1l' d'Bspanya. no solament per
la independencia, I. pau I la IHbcrtat Si!b�m ,molt b� que V. pt'�sldent,
d'BlSprmya I TxecoelovAq\lla,. ein6 per com tamb� el Govern txecoslovae.
la ((e fotes les naclone del m6n, en. ( ens doriarlln facllitats per a que el
aqueete moments tan,; crHic6 per 'Ia i mes promptc podem complir 12mb ele
Republica txecoelovaca saI'udem en- I c1euree que .enlm confrers.
t
tusl.stament Ics mesurce de defensa i Ble voluntarls txecoslQvac�.
presea per V. com' leIS del Govern
txc�oslovac, Jes quals �6n abeolilt••
ment neces!arlcs per a garantitzar ia
Integritat de,l teJ!rHorl I Ie dcftnsa de
la Republica.'
La reraguarda que rcsfstdx d'une
manera formidable fofelJ If'S dlticuitats
prop Ills d� la guerra i que no crla cap
conflicte per mantenfr l'unl6 sagrada
de tots els llntlfeixietes, callant I fina
tstudla!lt la conducta deJ� homee, no
'e'upllca que el proveimtnt' no ja de
carb6 eln6 de lJenya, que encer. no
hart eetat degudoment endlget per
l'Ajunt6ment. per lee P�de:rl'lclon� Lo­
cllis de Sindicllfs 0 be pel mGtelx�Pront
Populet.
Tanml1t«lx, ia a lee portes de Jlhl­
vern, ser:a molt larnentlltble que l'ee­
meniada ilece�slhd de la lIenya 0 del
carb6 no f6s atesa urgentment qUlin
fou un nou conflicle ptls cfutadans de
Ie reraguardtJ alxI qUit IDanca aquell
combuetible, que tlimb� fa aliuns
dlee ...
Sth .. preferit. tot j lee ordres 1 clr�
culere, que la no&tra rica poblacf6 fo '
re�tlll f6s dt,8vasfada eense cap mlro­
ment. S'h� fer preeei6 I e'btlll fmposat
'
slnclon5 en alguns casos a cfutadl1n�
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pella, FinE! aqul era prou natural que clients Uti bon aS�OJ'1It d'aquesls �rti
'I
AJUNTAMBNT DB MATARO l com el m�1! fd�rnjdabl� p;�'¥r�5 d. hIIS t",Ucs(!ln de eoca rei equests ex des necesaarie per It let C�Si! 0 per 3 Consellerla .. Regidorif..t' I term,OqUfttllca �,,�:.J,..',icaM
.8
>.I�.' .. C.O.mbu�ceesoe. f�r un present de bon gU�lt. . '.. II 116. ( xfgent'!J1t�:,:d� Cal'b�t�f,s� eMtll .. Tot fela creure que aquest preble- I ' de Finances i Provetments l viti quaal el 50 P�f' cent d�' co�nb .'::r��:a:ee�:�:��:CI�o:��,f :b������ I' NOTA DB GOVBRNACI6 I A�
IA V s
.
. I ble. Bs &P!lca}jfl�_!,ota CI�ls:�(i1��:I:�
amb facllltat la lIenya 0 el eerbo el SISTBNCIA SOCIAL.-Bs t'lrl!gn al8 Derna dllous, diu 29 dels corrents, 1
bons j !Ie.nye� (aJzln�t!i· pli\�n, etc.,I'"
. J etc.) B� ven a totes les Dr'og Ipreu que ae H estlpulee. I que 'p4tr _ , fllm,ilIere del soldet Ioan RLrO'reJ Onva, III tots �I� establlmente perllculare de i UI I I F
uer es,
porter-be e cap s'ulll'Wzarlen brecos )1 de le 2� Brlgeda Mixter, 3 er Bfdftl16, equeata clutar, es pQeara a le venda I
trdmdr mj e,.ret�rlee.
desvag.te que no obsrant perceben 2.4 Companyle, que pusin peraques- . SUCRB al ureu de !'50 pftAS�'tes el
Iornals que no produelxen, encara I ta COllselleri81(F. Loire, 5), en hares qullo I a f1l6 de 50 gl"i!ltnS per faml­que molt a dlsguet d'aqueets �eflmats' d'oflclne (de nou e doe querts de dues liar.
trebaltadors que no 3611 genB culpa" II de tres a 8Ie), per tal d'essebenrar Matero, 28 de seiembre del 1938.­
bles que .IlIixo sf gal una reelltat, ti'el' , 105 d'un eseumpre que ele Interessa, Bl Conseller Regldol', Josep Calvet,
tres n'hl han, jll mee desgracials, que' Matar6,27 dlC setembre del 1938,­
nl rreballen nf cobren, I tarnpoc no BI Conaeller Regldor de Governacld
86n reeponseblee de que no h] hogl I Al5sislencia Social, Iosep Setra. . 'producte Ctentlflco Tecntc reconegut
qui ee preocupl de que rendelxln una 1
taeca eflelent de lee moltes _ realltzar ,
-------.
:�fJ���acl:/J� guerra ! de 18 metelxa po- :, I'n·fo ....m'a'erI-6" .d'e�',' �dr'�-
'"
"1-�,\,Pero cade dla s'ha VOMit mer; de .a � :A 'I.Jl�.manifest que I� soluclo que tothom � , '
eeperava en un problema tan facH ha
resultat un afer tan volurnln6e que Barcelona i
fine no �s prAclic procurer reaoldre'I. I
I «campi qui pugul», ele II'1rbres van Comunicat oficial'd'ahir I
rebent J lee ,!ofrtneee dela pacifies 1 BXBl<CIT DB TBRRA Iclut.due tiugmentel1 per 11'1 Indlfrren . I Al Parlamentcia. dels que en podell ntfvar �lgum�s .-FRONT DB L'BST.-L't!s forcees al :
d'e}l'es. , servei de 1i'J fnvaef6, secundlSdes per ! de la �epublica
ttll solvar decidldament Itt vobis J'ertllh:rla f l'nvlecl6 Hlllo alem8nytB, ,.. Aquest mati 8'he rebut a Ja Presf,
.
cl6 forestal, una de ies nostres ml han' re15lhz!lt avul violente attlCs con- l dencll!l1 lei Comlte Nacional d'Ajut II
1I0r� rlqulCses economfquea j no ��han tra a]gun�e de les no�tl'es pOlSlclons I BSP,nnya. .' _
de planyer eafor"'os perque alxo slO'ul del Coli del Co:§ f hrm tlcon�tgult 1
S bon reunit tamb� dlverse8 CC?'y 6 '
• ml5�iona del Parlami:ot dl! 10 Repu:
un fete ocupar tre5 alrurer:s qu� 1;e6 tropes fS l bllca per u proced!r a I'eetudl f reeo-
Pero que tampoc es de scurf dil ponyolce contraotaquel1 'ptr tal 'de re- � lucl6 d'a�sumptes de tramlt.--Fabrtt.
prove-Iment de carb6 0 de lIenya a CUp�1'8r Ie.!!!. ,
tot� ele rjuhld6fls que es nece'ssari La n01!fl'l! arlillt':l'i� ha dltr,persaf 81, , Per a· lao con�ervacio
per 0 culnnr' I tBmh�, eJ cnl, per 8. fer' guncs CO!1centr�cIOl1s enemiguts de i de la brlsa .
front a le� Incl�mencfes de;} fred aml- tllnes I ifjf<'mh:ria� i A It! Conselleriti d'Agrlculrura hiU�'
ble que atuef�. L'aviacl6 "rpubllcemt hI') enlaultlt! fllCllllAt un documMt en el qUdl es
Que bo tlnguln ben pre6ent �18 re8· ; dOB combats �Jt1b I'l?,n�.mlgiJ, i Ii ha i dunen norm(.e Hie Slndlct:its Ag'l'lco­
ponMbleB d'hft'{er-se'n d'ocuper f de
:
Ijmpttdlt die realilztlr 'lIS t1t.u� objef-
'
::������F:��:.a.}a con5�I'vacI6 dt
domn hi so!ucl6 favor,able. I que no t us.
9uccee'lxI, dls�ortlld4mlirrit, com tnnt8' ALTRBS FRONTS. - S�n�e noti E"stranger6itr,!! eJelpe:ct�e 11111jornnbles qne no del!'! d'interel!.
han tlngut ct'Jp reeleo, pero que sitm . I II.a situallio" euro"ea




No pnMen d'�qur ... No tenen la vlrtut BI Dlarf Oficial de" III G�nfral!tat d� 11 La Icontesta de -Hitle� .de prendl'e'e �erlo�ement. Nt mal et9 Catt'liullY8 publica un ...�dm�tent 18 di ... al missatge'de-�ooseveltd6na cap eatlefeccl6 pub lice d,eJs rno mlssl6 del sI.myor Bmlli Rodes com II i WASHINGTON.-Bls �enyors Hulltlus' qu.c ho djHcul��n, qUt )11 serla
t i?terventor deiegM de la Generalltat j' j "'! ell�eJ I£bom1ona"tm el DeptJrlamenlquelcom plaent. I,. r i I Bmpl'tsft Col'ltctlvl1z'lda d� Trans· u'B:sI"j pn a dtrlgjr�ae II la Caea
N. I ports de Badalol1G, nornlUuHlt aL se- i Blanc,a on Info�rn�r�n Al President
; nyor Roell per n eubstltuir 10 �'n tl II' d.�l� �8. UU. d�· 1 estill aClual d� la-------------- � - SIlUt'lCle) InternacionaJ. A renseme
, carrec ismentat.-Fr.abra. . er�n portlSdors de 18 reoposta de Hlr:
Inform aci·.4_ , !oc-l ! Multes' per vemtre le"'ai Ollsontge d�l'lgtr per Roo�ev�1t aU,� 8ft I. _ cUvereos CClI'S d B., tat europeua, fem
6 {
'f a preus abusius una aj)�1 lacle) II lu cOl1e�rvaclo de JaCUP DBLS INVALIDS. � Bn €1 i ' ' pau. '
�ortei� efectuat eJ din 27, el preml de BI Tribunal de Guardia ha imp05ftt
I
La reepoMa de HIUer liS coneldera
'I'fnt-I-clne pessetee ba corre!!poet al una plnyoTeJ de 15.000 pe�eete3 ft Bn- poe alentadora 1 en el aeu fons no es
numew 552 ric Mllnonelles, unef 1I1tnr d� 10.000 aUra CO:5U que'unll reptticl6 del die·
BIll) k1umerQl! premlats 6mb tres'
.
a Ramona Igleelos i una aUra de 7060 J
curs del fUhrer. '"
a Marin Ferr�s, totelS ptr vendre subs Aban8 el 5ttnYQI' Hull s'hnvt,a ,tntre-pe85eh�!9 56n: 052, 152, 252, 352, 452,.� . , vletat 12mb el re;:iresenlant qlplOmlUlc652, 752, 852, 952. timc e� a preus abusfue.-Fabfa. . de Txecoslovaqula II Nordamerlca.-
A la Generalitat Fabra. /
t
ConferenciaL'Honorable �rt:sldent de III Gltne·
ralitat, 5enyor L,lole Companys, no PARIS. - �I mlnistre· d'�fers B&�
ha ficudft al tseu deapalx oHela!. Ha 11rCOg�rs., senyor Bonner, �o�tlnguetreballat en J'ea1udl de .dlverso! a�- .nIt una Illnga eonfcrencla amb el ee
nyor P,pps, Igoofanl- 58 ela motiue I
punts lradclf$ cn l'entrevlsta.--F.bra,
-------------..-----.-..._.�..,,__.-... ..--�
"
-Le! feetriccfon! que 6 If:2 Indu8-
tria ba impoetot 121 manclII d� materIaJs.
. f(l que manquin forcee arllcl�� d'us
domestic, La CI!lrtujo de Sevilla, p,.
to. encara eeguefx oferlnl all! acne sU.mptes.
\
--�----------'------�-----------
Atencio, Emprasas Col'lectivitzadas I
El Dll1rl Ollclal deJla Oenerallfat de Cllla!unYII pllbnc.av�, d dill I) del corrent,
DD Deerel dd DepartameDt drEc:oDomla, en I'arllculat del qual hi conata el qae
lepelx:
Art. 6.. Bn l'ordre cOlDptllbl�.1 flturacer de l'empretUl, tIS de Aa compe ..
tbcla de l'blterventor, II lerUeDt: '
a) • • • • • b) • • , • • c) • • " . • d) • • • , •
(e Al1lorllzar amb la aev&',alraator. Iota ell docnmeota que slrniflcir.dll




A p�rtl� d� I� d�la 'de 'la pnbl\Cacl6 (hlCine�1 i>ec�et °111 'DlARi
OPICIAL els Intervfnlorl"delea-ata en exelclcl adapl8.raD lIur actuacl6 II
les normea acf eatabIertea. Pel que es referelx if la aliPlatura de docu­
ments que ImpUq'cifb moblUtz.,cl6 de cabals, caldrll reglBlrar lea Ilgna­
tgr�a al NIgo:chrt de LegalUzaclons del Departament d'Economla lies
8anql1ea I latabllmcut. de credit delxi!lr�1l1 d'�dmette paper que no porll
aquest
.
requillt, .rerda 41e. de.prea de 18 p�bllcacl6 d'aque&t Decret.
ED coileqfttD�la,'el� D�legllt:' de Ja O�Derailfai it 'Ie� B�prelel 8antl;h�� Ii".:
. tlhtclonll d'E'tIM de I CI.alanYB haarlD de tealr cur. qne, c partir del dla 9 de
mal, propvlnea', alpl c:ompllmeltat I'eaperlt Illetr. del que qaed. ordenal pel
p•.,re. de refert.cla,
••rceloll8, 11 cI'.brll del tUB, � .
Sf Cap del Sernl Tii:nlc
,
del Credit I de l'EataM
BaneltAm's .:Banc Bspiloyol de Cr�dlt a Bane His­
pano Colonial a Bane UrquljO Catali .. Maj6 Germans,
Banquets .. Calx. d'Estalvis de lI_taroo .' .
--OXIGBNANTB DB CARBONBS,
AUX-AUM
Producte per' a obtenir una esponjosi.
tat j volumen incomparpbles, amb .11l
elaJtoraci6 de tota classe .de, pastes.
VEND�: P. BARBOSA: - "MATAR6
-�
,




A la aortlde el· �re�idcnt del 00.
vern.he declarat que e] G<]vern caml ,
denc eegu�lx �rnb vfva atencl6 el dell­
ellrotnamenl ael� esCinerslments; 81
Clm-ada esta pre.partlt per quareevol
evenlualltld que. �):>ugul preecntar Be.
SI lee g��HtJn,� ,qV,e �ncara e6 fpn fra­
casses,5in It com. D cO,ns.eqt1enGla .es
pl'oduil5 uh agrtuJrlmeut de hi sltuaci6
setl·ll convoc�t'eJ Parlament. Be' .ne­
eessar , htl tlfegll, que tots els cana­
titnes romtinguln unHs!l rentorn del
Govern. Aque8t llprov� la decleraclO
feta per Ml'� Chf1mberltdn.
Lea declaraclol)s esrneniades s'ln­
t�rpnhn In el eentit qu.e cl Canada'
hcoJz�rla AngI,.terra .tn' totes -lea
eventuallf�t8 que 89rglssin.--Fabr!!l.
DARRERA HORA
Una altra �nota· del Pre­
. siden1- dels fstats :Onits
I ' -
NOVA YORK.-e, pj'(�&fdent Roo­
eev�11 ha ttnvlnf a liltler 'ulaa' eegona
* nota, aquesJa de .Cdl'iJC!er p�rl5on.I.'
Bn �l �e·.1 . Begon mt3�atge, Roose­
veil dtt'Spl'E;.s d'l2�rail' efHltlU la bOlla
acollidt1 Q 10 l"e5pOMa a la eeVd prl
mere nOla, fea remarCi1I' les nlgocla
clone per hi pou' no eSI.n trenCadt6
ddlC1Ulv�mentl qUt amb boniS' volun·
ttit pot eeser �alvad., ellc,an, Ia pau.
Oferefx la celebr.acf6 "d'une conte­
rench{. 8mb li{pdrllclptlcl6 de'lot� �16
I e�lat8 dlrecusmlnJ IntftreS5"dts;' i'eufil6
que podl'ta 'celebrllt se-: en un B�iat
neutral, per ral de donar CI hf qUestl6
�n IIUgi una solucl6 justa I equtlallva.
La: nota l'lcaba fent una crldb ala
principia hubumltarfs l' remarca 112
rtsponsabilltat que contraurlen. dill­
vlInt la hlsloria .els re5pons�ble� de
hi,guerrc. -'-Fabra. '.
BBRLlN�-Lt1: e.egonG nota del Pre­
sfde:nr (lela BB. UU. no ha cetlt fins
ara fda publica a 8erlin.
.
" SQtmf>la que 'HIt:er rebufja .�,elebra·r
cap altra confer�ncllJ. -Pabre.
Eis amb,aixadors lie Frall�a
i Atiglaterra vislteli· Hltlet'
. BBRLlN�- L'lImba xudo.r �e Frln�&
Irti :celeQrat untis l!arga eruravisfa 11mb
Hitler.
Hom �reu <lq( �8 port�dqr, de no'







Momtnfe dtt9pr�a de. la 8ortld'i'de'
1 ambalxador franc�I, rambalxador
angl�s Mr. -Henderson a'ha enrrevia ..
'jll' lunb Hlfler.-::Fatir4.
Angiaterra mobiiitza
. LO�DflBS.-Ha e13tdt publlcGt un
decrel crldanf liS reserves de l'Arm.-
da.-:Fabra.
'
Eis escriptors 'S�ecs _.
. ,/'
. BQTOCOLM g L'e�acuaci6 de,' la' poblaciou . - un rcepoata ,II la civil a' T 1'.,\ .' i. cr,da qu� Ilil grup (l'�l5erlplor'e euece xe'a'?S OVAqU a ,
.
InUlielen Qls scus col'h!:gue� txltQoe PRAGA. -S'ban pres noves mt.SU·
. iovaes !olldGrUzemr .8e limb la 'CO usa i
res per I'e�acuoelo de 1ft poblacl,6 cb
i del poble txec, aqueste han (rame� un' f vH, prlnclpalrn�nt de ,Prege I zones,
document en e1 qUl'll agraelxen l'afen- '., fronru�e:-Fabra .•
'
.
! c16 1 dleiftren ei �cu f�rvent deelg de � fa' i I ....I que la guerra slgul evlfatJa. Sl mal- t S va xef s al�manys "
grat lot �SCli1ieS t'� recordarlen de· In 1 BBRLlN.-HCl e:iI'l2t ordenat " tots.t!oJldarUot della e:scriptore lSuece j en- I de VQlxeli d j C i de nft'tre tote t:e farla possJble que trlomfts J e e e� ompany es
I. 11lb�rtat dels poble" I II clvllil 16 I
vegocl6 «llemdIlY!l:1!I de retornar immel' "
-Pabra.
zac
• dlatanumt a por�1S , ale'!lanys.- Febrll.
£1 Canada ! '__ .__�*D""_""'__"" -F, .
at �ostat d'�nglaterra ! :Academia I FALfiDERAS
01TAWA.-La reunl6 del Com�el(;
.
de GlIbmet ha durot eet hore� ell el r (Mlquel 'Bflldit n.� 7)
tral1l!cure del qual he estat escollada ( A aqucst C�Plegl es·compren Arltla declar.el6 feta per. radio pel primer mMques llSSdef8, 1.11 I 2.11 part,. d� .mlulslre anglea NeWUle Cb1unberlaln. Palmi" Cftr)e��.
.
BI sote-eecreterl de Ia Presldencla,
senyor Mart[ Reuret, he rebut ele pe·......_
r odlsres manlfeatant loe que no hi
httvla nolicies d'interes ptr � comunl,
c'�r Cl la Premsa. -Fabl'ft.
Mesures a Selglea'
. BRU':)SBL'LBS.-Bl «Monltol'» de
avul publica un d�Cre( en el qual I per
un cerl I�mpe s ecsiablelxen normes
sobre armes, polvora i lot el que fa
reh:rencla a ia fabricaclo d'e.Jploelue.
:......Fabra.
